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O presente trabalho descreve a importância e o papel crescente do gestor de projetos de 
I&D numa Unidade de Investigação: o Instituto de Telecomunicações – Laboratório 
Associado, Pólo de Lisboa, como um estudo de caso que valida as teorias apresentadas. 
Através de uma análise top-down pretende-se fazer a articulação entre as políticas 
definidas a nível da C&T, pelos diversos Governos, a promoção de programas e atividades 
relacionadas com essas políticas por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT), e as ações e opções tomadas pela gestão de projetos, em presença de determinada 
conjetura  
O gestor de ciência é um player recente no domínio da ciência, cuja importância tem 
vindo a crescer. Não é fácil definir o que é um gestor de ciência, dada a pluralidade de 
áreas em que este tem de intervir, mas estudos recentes sugerem que a realização da 
atividade científica já não pode ser feita sem a intervenção destes profissionais, cada vez 
mais qualificados, e que o sucesso na obtenção dos financiamentos, da divulgação dos 
resultados ou mesmo da gestão financeira dos fundos obtidos, passa obrigatoriamente 
pelo bom desempenho dos gestores de ciência que são indispensáveis pelos 
conhecimentos que têm dos mecanismos de financiamento e das suas regras. 
